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Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan glukomanan 
dari ekstrak umbi porang (GEUP) terhadap kemampuan produktivitas ayam 
broiler ditinjau dari kecernaan protein, massa kalsium dan protein daging serta 
pertambahan bobot badan harian ayam broiler. Penelitian dilaksanakan pada 
Februari sampai Maret 2017 di Kandang Produksi Ternak Unggas. Analisis 
protein ekskreta dan protein daging dilakukan di Laboratorium Ekologi dan 
Produksi Tanaman, analisis proksimat ransum dan kalsium daging di 
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 
perlakuan dan 4 ulangan, masing-masing ulangan dengan 8 ekor ayam. Ayam 
yang digunakan adalah ayam broiler strain New Lohman umur 1 hari sebanyak 
160 ekor dengan bobot badan rata-rata 42,08 ± 0,86 g. Perlakuan yang diberikan 
yaitu T0 = ransum basal, T1 = T0 + 0,05% GEUP,T2 = T0 + 0,10% GEUP, T3 = T0 
+ 0,15% GEUP dan T4 = T0 + 0,20% GEUP. Parameter yang diamati meliputi 
kecernaan protein, massa kalsium daging, massa protein daging, dan pertambahan 
bobot badan harian (PBBH). Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan, 
dilanjutkan dengan uji wilayah ganda (Duncan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan GEUP berpengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap kecernaan protein, massa kalsium daging, massa protein daging 
dan PBBH. Kecernaan protein tertinggi dicapai dengan penambahan GUEP 0,2% 
(T4) tetapi tidak berbeda pada T2 dan T3, sedangkan nilai tertinggi massa kalsium 
daging pada T4 tetapi tidak berbeda dengan T3. Berbeda halnya dengan  massa 
protein daging tertinggi dicapai pada T2 tetapi tidak berbeda dengan T3 dan T4, 
demikian pula PBBH tertinggi pada T2 dan tidak berbeda dengan T1, T3, dan T4. 
 Simpulan penelitian yaitu penambahan glukomanan dari ekstrak umbi 
porang (GUEP) pada ransum ayam broiler dengan level 0,15% (T3) menghasilkan 
peningkatan kecernaan protein, massa kalsium dan massa protein daging, dan 






Glukomanan dari umbi porang sangat potensial digunakan sebagai sumber 
prebiotik. Penambahan glukomanan sebagai sumber prebiotik dapat dimanfaatkan 
oleh bakteri asam laktat (BAL) yang menghasilkan produk metabolit seperti asam 
laktat dan short chain fatty acid (SCFA), sehingga dapat menurunkan pH usus 
yang mempengaruhi penurunan populasi bakteri patogen dan meningkatkan 
bakteri menguntungkan, sehingga saluran pencernaan sehat. Peningkatan 
kesehatan saluran pencernaan secara tidak langsung dapat memperbaiki 
pencernaan dan penyerapan nutrien, terutama protein, sehingga berdampak pada 
produktifitas ayam broiler yang dapat dilihat dari massa protein dan massa 
kalsium daging, serta pertambahan bobot badan harian (PBBH). 
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